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" L A R E G I A , , d e C a l z a d o s G a r a c h 
Vea e n sus e scapara tes l o s n u e v o s m o d e l o s r e c i b i d o s pa ra Semana Santa . 
D r . E . C O R T E S 
bmMi n wmiummM 
De los hospitales, Giínico de Barce-
lona y Lariboísler de París. 
Pasará consulla en Anteqnera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
L ñ S E M A N A 5 ñ H T ñ E N 
El jueves se reunieron con el señor 
alcalde los hermanos mayores y algunos 
directivos de las Cofradías que hair de 
salir este año, para ponerse de acuerdo, 
con objeto de que no coincidan dos 
procesiones en la calle a la misma hora, 
lo que habría de restar animación a am-
bas al disgregarse el público. El señor 
González Guerrero, hermano mayor de 
la Hermandad del Consuelo, facilitó la 
solución, en su deseo de qiie tales actos 
religiosos tengan la mayor brillantez, 
anunciando, que, en vista dé que su Co-
fradía no podía salir antes del anoche-
cer, por ciertas circunstancias, y que la 
del Señor de la Salud y de las Aguas 
no podía retrasar la suya, habían deci-
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.-fEstofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Micrcoles.--Cordero al Jerez con patatas 
glaccadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
, d,e tomate. 
Sábado:—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Radón 1.50. 
dido anticipar la procesión, celebrándo-
la el Miércoles Santo, esperando que 
esto redunde en bien de ambas proce-
siones. Dijo que para el mayor esplen-
dor ds la suya confiaba en que todos 
contribuirán con su presencia a darle 
el mayor rea'l^ e y solemnidad, y que 
tanto el comercio como la industria y 
los patronos agrícolas, suspenderán sus 
trabajos ese día para que sea más nu-
merosa la asistencia a la procesión. 
Con este acuerdo revestirá también 
mayor brillantez la procesión del Cristo 
de la Salud y de las Aguas, y por ello 
su hermano mayor, don Luis Moreno 
Fernández de Rodas, nos ruega haga-
mos constar púb ¡camente su gratitud 
hacia la Hermandad del Consuelo, por 
su complacencia al variar de día, en 
beneficio de todos. 
Así, pues, el Miércoles Santo, a las 
siete de I» noche, se reunirán en casa 
de su hermano mayor los penitentes de 
la Virgen dd Consuelo, con objeto de 
que a las ocho en punto, salga la pro-
cesión, haciendo el recorrido ya anun-
ciado. 
La del Señor de la Salud y de las 
Aguas, saldrá a las diez en punto de la 
noche del Jueves Santo, reuniéndose 
media hora antes en el domicilio del 
vocal-mayordomo don Gabriel Robledo 
CarrasquiUa. 
La Directiva ruega á cuantos han de 
tomar parte en la procesión, se atengan 
a las siguientes instrucciones para lograr 
el orden, solemnidad y devoción posi-
bles: Duraníe la. marcha de la proce-
sión, los penitentes guardarán siempre 
la. distancia de dos metros de uno a 
otro, sujetándose al toque de las cam-
panillas para ponerse en marcha o pa-
rarse. Se prohibe terminantemente fu-
mar, hablar unos con otros o sostener 
conversación con las personas que pre-
sencien el desfile. Para mayor uniformi-
dad, los penitentes deberán llevar guan-
te negro. 
En filas y alumbrando delante del 
Señor sólo irán los penitentes, y los 
D r . E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
demás devotos irán detrás de la imagen,' 
formando filas de hombres y mujeres, 
sin que por manera alguna se consienta 
vayan mezclados con los penitentes. 
La estación a recorrer será la misma 
de Mayo, pero desfilando primero por 
calle Estepa, para conseguir eí mayor 
orden durante el paso por la misma. 
Al regreso, en la plaza de San Sebas-
tián hará parada el Señor para que los 
penitentes puedan retirarse, y loé devo-
tos que vayan detrás pasen delante del 
trono. En dicho sitio esperará la banda 
de música para que la subida de las 
cuestas sea manifestación de! mismo 
entusiasmo y fervor que al Señor de la 
Salud y de las Aguas le tiene toda Ante-
quera. 
Los señores celadores cuidarán del 
exacto cumplimiento de estas adverten-
cias, y si alguno de los penitentes faltare 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
TEUEF-OIMO « 2 
-Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTEUS COLÓN E INFANTE 
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¡3lo deje de uer! 
L^s grandes rebajas por final de tempo-
' rada, 
El selecto surtido en lanas de vestidos, 
La extensa colección en Velos tul, y Blon-
da Sevilla, 
Los baratísimos precios en géneros 
blancos, y 
Las novedades que presenta en trajes 
de caballero, 
66CIUDAD D E S E V I L L A " 
Rebajas efectivas, precios como nadie. 
a ellas, será apercibido, y de ser objeto 
de segundo aviso, saldrá de las filas. 
Estamos seguros de que cada uno 
cumplirá exactamente sus obligaciones, 
srn que precise llamarle al orden, y esta 
procesión, por su devoción y compos-
tura durante el desfile,ha de merecer el 
aplauso general. 
La procesión de la Archicofradia de 
•«Arriba» se celebrará, como está anun-
ciado, el Viernes Santo, a las cuatro de 
la tarde, reuniéndose la armadilia una 
hora antes en casa de su mayordomo, 
don José Moreno Pareja. 
Como siempre, el desfile de esta 
hermandad será uno de los espectáculos 
más bnllantes y solemnes de Semana 
Santa. 
Y ya que hablamos de las procesio-
nes, nos permitimos recordar las quejas 
habidas óteos años sobre la forma en 
que se queman luces de bengala a su 
paso, pues al encenderlas desde los 
balcones dan motivo a incidentes y 
perjuicios para el público que las pre-
sencia. Sería conveniente se dieran 
órdenes para que al quemarlas se adop-
ten precauciones que evitasen que las 
materias inflamádas, desprendidas de 
las mismas produzcan quemaduras á las 
personas que se hallen en la calle. 
Si el tiempo favorece, las fiestas de 
esta Semana Santa perdurarán en nues-
tro requerdo por su!novedad y brillantez 
y seráq estímulo para años sucesivos. 
flnTonio nflVflRRO 
plaza de S Sebastián 
P A R A S E M A N A S A N T A 
Gran colección en velos de 
tul, desde 2 pesetas, y ve-
los blonda, desde 8 ptas. 
Medias Seda, Hilo y Sport; 
Calcetines; Corbatas; Ca-
misas percal y ótomán 
seda. 
En crespones, Charmeli-
nas, Marrocain, Lanas, etc. 
lo más nuevo para la 
temporada. 
Cortés traje, dibujos nove-
dad, a 20, 40, 50, 60 y 75 
pesetas. 
Plaza de $. Sebastián 
T r í p t i c o d e s o n e t o s 
Al Santísimo Cristo de la Salud y 
de las Aguas. 
Pendiente de esa Cruz, Cristo adorado, 
Dzjas caer el lívido semblante, 
Siempre benigno, sobre el pecho amante, 
Donde se encierra el Corazón llagado. 
Abriste al hombre Tú, Dios inmolado. 
Del empíreo las puertas de diamante 
Con tu martirio, y en la Cruz, triunfante. 
El decreto clavaste del pecado. 
Envía desde ella caudaloso río 
De gracias mil a tu ciudad querida. 
Que tus bondades y tu amor proclama. 
Salud da,a sus enfermos, Cristo mío, 
Y en su encantada vega, sin medida. 
Tus bendiciones, buen Jesús, derrama. 
A Nuestra Señora de los Dolores. 
Gimiendo está junto al madero santo. 
Donde clavó d amor al Rey del Cielo, 
La Madre, envuelta en enlutado velo, 
Y herido el pecho de mortal quebranto.... 
Ve cuál descienden con dolor y espanto 
El lívido cadáver hasta el suelo; 
Y aumentando su inmenso desconsuelo, 
Recibe a su Jesús, bañada en llanto. 
En su regazo la mujer sublime 
Coloca al Hijo, que con cruel martirio. 
Desde la Cruz, la Humanidad redime; 
Y el cuerpo, mustio cual tronchado lirio, 
Contra el transido corazón oprime. 
Queriendo darle vida en su delirio. 
A Nuestra Señora de la Soledad. 
Queda la Cruz, como triunfal bandera, 
Con joyas mil bordada en el Calvario, 
Y un lúgubre cortejo funerario 
Sepulta triste al que en la vida impera. 
¡Oh Madre desolada, quién pudiera 
Seguirte en tu retiro solitario. 
Hoy del dolor sublime santuario, 
Y calmar con su amor tu pena fiera! 
Muerto ya el Hijo dulce y amoroso. 
Que es tu Dios y tu luz, tu amor y vida, 
Y de la gloria indeficiente gozo, 
Llora tu soledad. Madre afligida, 
Y no encuentras alivio ni reposo, 
En un mar de dolores sumergida. 
Fr. José de Chauchina. 
V I D A GRÁFICA 
Semanario m a l a g u e ñ o ilustrado. 
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Un grito ensordecedor envolvió el 
Calvario, al ser enhiesta la Cruz donde 
Jesucristo fué enclavado momentos an-
tes. La conjuración de los príncipes de 
los sacerdotes, urdida primero en la 
sombra y manifestada después con des-
caro a la faz de |erusalén, había conse-
guido sus malvados intentos. La vícti-
ma estaba sacrificada entre dos foragi-
dos, cual si fuese capitán de los mis-
mos; refinado ensañamiento de los di-
rectores del pueblo de Israel, cuyo odio 
al Mesías, les in-dujo a aquel extremo, 
gozándose de que fuera reputado como 
malhechor por los innumerables foras-
teros venidos a la ciudad deicida a ce-
lebrar la pascua. El sufrimiento y la hu-
tnillación del inocente fueron siempre 
¿ausa de alegría paré sus enemigos. 
Los ministros del Sanhedrín,. a quie-
nes no convenía en modo alguno la 
nota de compasión, que pudiera dar el 
pueblo, ante e) espectáculo lamentable 
de los ajusticiados, azuzaban solapada-
mente a la turba, para que zahiriera 
con diabólica rabia a la Víctima divina. 
¡NunCa faltaron verdaderos responsa-
bles, que tiraron la piiedra y escondie-
ron ingéniosa e hipócritamente la mano! 
Pero es muy cierto, que para verdades, 
el tiempo, y para justicia, Dios... Dios 
ha permitido que muchas acciones y 
crímenes ocultos se hagan más tarde 
del dominio público, y el tiempo aclaró 
la verdadera situación de los judíos 
del partido aristócrata, inspirador de 
aquella sangrienta farsa. 
—¡Bah.,.! Este es el que destruía el 
templo y lo reedificaba en tres días. 
¡Que se salve a sí mismo del suplicio 
de la cruz! 
— A otros salvó y El nada puede ha-
cer por sí. Si es Hijo de Dios, si es rey 
de nuestro pueblo, que descienda de 
la cruz. 
Tildaban con estos retos a Jesús de 
ambición y de soberbia. ¡Triste condi-
ción humana, creer descubrir en el pró-
j ino los crímenes de que está lleno el 
propio corazón! ¡Insensatos judies!, ¿ig-
noraban acaso la profecía de David: 
Dios reinará desde un leño? Desgracia-
dos de nosotros si Jesucristo hubiese 
atendido este silvo de la astuta ser-
piente, cuyos ministros eran las que le 
insultaban. La redención no se hubiese 
efectuado, y el Hijo de Dios saldría sin 
méritos de aquella terrible prueba, se-
gún había dicho por el mismo profeta 
rey: Si reddidi retribuentibus mihi mala, 
décidam mérito ab inimicis meis inanis. 
Entre aquella barabúnda de gritos y 
blasfemias en diversas lenguas proferi-
dos, Jesucristo dió muestras de querer 
hablar, y ya pbr compasión de algunos, 
ya por curiosidad de otros, ya por te-
mor del mayor número, hí/ose al mo-
mento un silenció semejante al que se 
forma en brusca intermitencia del hura-
cán, a cuya intensidad se desarraigan 
los árboles y se deríumban los edificios 
mejor cimentados. No era desacertado 
augurar una maldición fulminante de 
quien en otras ocasiones demostró su 
cólera. Sí, el Mesías había sido recha-
zado ignominiosamente por su pueblo. 
8nca de i m U l 
después de muchos s í g l o f ' ^ ' 
Y no sólo le rechazó, sino que 
denó a muerte en el suplieio, que 
los mismos paganos, por 
rón, calificaban de cruelí 
roso. Ante aquel desaca 
mo, ante burlas tan sangrientas, 
vina Justicia estaba a piyito d t e r 
su fallo, condenatorio ^í?cRRra-'de 
pasiones, que intervinieron en e 
ceso, al que seguiría la íHüfflrtiit>iife 
santo de los hombres. 
Sin embargo, Jesucr^(^ | .g±| id2 
la resistencia pasiva y de'ra abi 
oposición de fariseos, saduceos y es i -
bas, de las falsedades y calumniasl 
su sagrada persona leua 
fatigas soportadas al lüvIr 'eñTiomb 
la cruz, de los azotes recibidos, de 
espinas que punzan mgf^no* 
clavos que sus píes y manos taladr 
de la ignominia pública, a que fué 
puesto su cuerpo de£n®|$), fs|fSl3> s 
ees descortesías de tantos—enemlg 
que rodean su patí- ' 
da de que es Rederrtm^ferltrs liUlii'tJl'Cí» 
y no vengador de^s^ tTB^egolá índe l 
mismo modo que tras unas nqwsoóíp 
insoportable calor yj^^t íWfeá^^éOes-
pirable, cuando yfe^átfiHÍdVcein^tgO 
organismo y a p u p t & ^ t ^ s ^ i A i s l a r 
llecer, las 'gotas c^ft^vi^g^gHa^gcii» 
que la tormenta, ggn\%a4<fó&&g&' 
cedido su lugar a j ^ bQ^p^^e^BmiS t» 
en el momento ^ g f ^ r a f ^ p . ^ ^ g i í s » 
la prudencia h u ^ Q ^ r ^ gemastícaf 
su enojo, envió aj^pegft(^e%^líBc'h£> 
de su piedad, y ^ t v ^ f e ^ ^ o ^ e m m á ^ 
triste dirígese al ^ o ^ x e i a m ^ ^ ^ b r 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A F I T A L : 5 0 
Casa Central: ALCALÁ, 14. —MADRID 
M I L L O I S T P J S D E P E S E T A S 
Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. FERNANDO, 135 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E ^ e o u o i ó r x e l e t o d a o í a s e e l e O í ^ J r a o í o i i e s d e B a z u c a . 
I N X E R E S E S Q U E ! S E A B O l M A r S I 
Cuen tas c o r r i e n t e s : A la vista. 
Cons ignac iones a v e n c i m i e n t o f i j o : 
Caja d e A h o r r o s ; in terés . 
il 2 y 'v!,, por lOO anua!. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y » > » 
Seis meses. . . . 4 » > » 
Un año . . . . . 4 y > > » 
4 por 100 anual. 
dónalos, Padre, que no saben lo que 
hacen! 
> Gon cuánta razón, ante el espectácu-
lo que la Víctima del Calvano nos ófre-
ce, imitar podemos las palabras de un 
ser agradecido, inmortalizado que fué 
en el Cantar de! Sabio: <Mi alma se 
deshizo en llanto, cuando habló Jesu-
cristo^ ¿Qué $e ha hecho. Señor, de tu 
poder, de tu sabiduría, de tu majestad 
y de tu gloria? ¡Ah! Paréceme oír de 
labios de Jesús, las palabras proféticas 
de Jeremías: «Te amé con caridad in-
mefisa, por. lo que te attaje hacia mi 
corazón compadeciéndome de ti.» El 
amor de CnVto triunfó de su gloria, de 
su majestad, de su sabiduría y de su 
poder; triunfó de Dios mismo, corro 
dice San Bernardo. En verdad, exclama 
Santo Tomás de Villanueva: Hiciste, 
Señort todas las cosas con peso y me-
dida, pero sin peso ni medida nos amas-
te. El no tenía ya nada que perdonar. 
Tiempo hacía, tanto cuanto? días con-
taba sobre la tierra, que, llevado de su 
caridad, había satisfecho, cual fiador 
de la deuda infinita por la humanidad 
contraída, todas las ofensas, que pu-
dieia irrogarle lá ingratitud de los hom-
bres. Mas como la sangre del Justo por 
txcelencia clamaba venganza, y como 
además la Justicia divina entonces se 
dispone a descargar más pronto la fuer-
za de su brazo, por considerar suya la 
ofensa hecha al hombre bueno, cuando 
éste por amor de Dios perdona, Jesu-
cristo pide perdón para sus verdugos 
y para cuantos en ellos estaban repre-
sentados. 
Aunque el hombre perdone. Dios 
exigirá siempre compensación al ofen-
sor, por eso el Rabbí de Nazaret, que 
legisló para todos mandó perdonar a 
los que nos ofendieron, pero no obligó 
a pedir a Dios que los perdonase. Este 
proceder deja desear una obligación 
v,ulgar, para convertirse en norma de 
los héroes. 
Tenemos, pues, en Ntro. Señor Jesu-
cristo clavado en la cruz, ejemplos que 
admirar, y ejemplos que imitar, a fuer 
de hijos suyos. ¿Quién puesto en trance 
tan injurioso, zaherido y vilipendiado 
por sus émulos, permanecerá impasible, 
pudiendo dar un soberano mentís a la 
rtiáledicénciá? Sólo Jesucristo y aque-
llos éspíritus extraorainarios y verdade-
ramente füertéSj tildados acaso de pu-
silánimes ó debilés, por incomprensión, 
que, al igual de Jesuctisto, y ayudados 
con su gracia eficaz, pueden repetir con 
Isaías: «Puse mi rostro,, como piedra 
durísima, a los falsarios deslenguados, 
y seguro estoy, que no seré confun^ 
dido.» • ' 
¡Cuántas veces vUestro corazón más 
o meno- justamente resentido se ve 
precisado a esperar que la heiida cica-
l trice, que pase el tiempo y se atenúe 
en la memoria el recuerdo de la afrenta, 
para perdonar al ofensor! Basta enton-
ces dirigir ana mirada al Calvario y 
ante el proceder del Divino Maestro, 
que hizo más de lo que enseñara, por-
que rogó no sólo por ios propios ca-
lumniadores y perseguidores, sino por 
los verdugos qué le crucificarori y,' lo 
que más es de admirar,, por los autores 
morales de aquel crimen, nos será me-
nos difícil,, cumplir el precepto del amor 
cristiano, ya que todo cuanto hagamos 
en retorno del que Jesucristo demostró 
en su Pasión, nada será con él compa-
rado, pero sí de tan subido valor en 
la balanza de la Justicia eterna, que por 
él mereceremos oír en el día más trá-
gico y de suprema y única importancia 
en la vida, las palabras de Jesucristo 
impetrando perdón, que cual rocío des-
cenderáq a nuestro corazón destrozado 
por el continuo luchar en este valle de 
lágrimas. , . y 
P. Rafael M.a de Antequera.' 
infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
GHALES FELPA SEDA 
La Garzona" en Antequera. 
Loción científica que ondula el cabello, perfumándolo. 
No es un fijador ni un afeite. " L A G A R Z O N A " es algo original 
que ondula graciosamente la cabellera femenina y le presta un brillo 
y flexibilidad muy sugestivos. 
El mayor encanto de la mujer es una cabellera ártística, perfumada y 
limpísima, y ello sólo se consigue usando " L A G A R Z O N A " 
De venta: Mír de Lara; Mi Tienda; Cañas y J , Castilla 
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Del mcho al hecho ha mucho írecho 
Por eso no hay que hacer caso de lo que digan los 
papeles. 
Ver para creer. 
V para creer, ver esos magníficos trajes hechos a 
medida que como propaganda vende la casa Berdún 
a cincuenta pesetas. 
La tela es igual a la de veinte duros. 
Los forros son clase primera. 
Oe la hechura no hay que hablar estando demostra-
do que e! sastre de la Casa Berdún es hoy uno de 
los mejores de Andalucía. 
Se garantiza que ninguna otra casa puede hacer por 
90 pesetas el traje que como propaganda y só lo 
hasta fin de Abril vende la Casa Berdún por 50 
pesetas. 
La subasta de obras para 
las grandes reformas 
Ayer, a las doce y media, tuvo lugar 
la subasta para adjudicación de las con-
tratas correspondientes a las obras mu-
nicipales comprendidas en el proyecto 
de grandes reformas, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
El acto se celebró en el salón de se-
siones de la Casa Capitular, presidién-
dolo el señor alcalde, acompañado de 
los tenientes alcaldes señores Moreno 
Ramírez de Arellano y Manzanares Sor-
zano, concejales señores Moreno Pa-
reja, Pipó y otros, estando también pre-
sentes el abogado del Ayuntamiento 
don Adolfo Pérez Gascón y el ingenie-
ro señor Brioso, autor de los proyectos. 
En ejercicio de sus funciones, actuó 
el notario don Martín Oliva y el secre-
tario municipal señor Víllanova, acom-
pañado del oficial de Secretaría señor 
Rojas Alvarez. En el mismo estrado to-
man asiento los licitadores o sus repre-
sentantes, y en el salón se congrega 
bastante público. 
Después de la lectura'de las bases de 
las contratas y disposiciones legales a 
que lia de sujetarse la subasta, se pro-
cede a abrir los pliegos presentados, 
que son once, efectuando la lectura el 
señor Moreno F. de Rodás. 
Dichos pliegos contienen las propo-
siciones que siguen: 
Emilio - FotMo 
REPÓRTER GRÁFICO 
P O R S E I S P E S E T A S 
S E I S P O S T A L E S y UNA 
AMPLIACIÓN 
Se hacen toda clase de trabajos 
fotográficos a domicilio. 
í v i s o s : SñMTñ C L S R I , 3 6 
No compre su calzado 
antes de ver los modelos 
que hemos recibido en 
Antílope negro, Beig. Cre-
ma y negro, y ^Charoles 
Tornasol, a precios muy 
baratos y en patrones de 
gran moda. 
Zapatos de señora, corte salón, 
en ante negro, hebilla de pie-
dras, calidad garantizada, a 
Zapatos de caballero, de las me-
jores marcas, a precios baratí-
simos. 
Número 1. —De don Manuel Proati-
ño, de Madrid; que ofrece hacer las 
obras que comprende el anuncio de 
subasta, divididas en tres secciones, por 
la cantidad de pesetas 2.170.588,44. 
Número 2.— Don Antonio Sánchez 
Goñi, por 2.040.115'91 pesetas. 
Número 3. —Don Luis Martín de Vi -
dales, en representación de la Sociedad 
de Construcciones Metálicas, por pese-
tas 2.198.343'50. 
Número 4. —Don José Sos Suárez, de 
Oviedo, por pesetas 2.200.000. 
Número 5.—Don Francisco Sarasola 
y Ardit, de Madrid, por 2.270.000 pe-
setas. 
Número 6.— Don Esteban Pinilla 
Aranda, de Cervera de la Cañada (Za-
ragoza), pa1.a la primera sección (abaste-
cimiento de aguas), por 671.790 pesetas. 
Número 7.—El mismo, para la se-
gunda sección (alcantarillado), por pe-
setas 525.339. 
Número 8.—Don Angel Palacio, de 
Madrid, por la cantidad global de pese-
tas 2.146.233'74; en cantidades parcia-
les, por la primera.sección, 889.639'05; 
por la segunda 744.773'99, y por la ter-
cera, 511.82070. 
Número 9.—Don José García Mon-
clús, de Madrid, por 1.967.287'92. 
Número 10.—Don Luis de Ansorena 
y Sáenz, de Sevilla, para la primera sec-
ción, por pesetas 786.950. 
Número 11.—Don Rafael Moreno 
Luna, de Antequera, para la misma sec-
ción, por pesetas 847.63r05 
El señor alcalde dice que todos los 
licitantes han hecho los depósitos lega-
les y cumplido los demás requisitos, y 
terminada la lectura de loá pliegos, pre-
gunta si hay alguna observación que 
hacer por los interesados, no haciéndo-
lo ninguno. En vista de ello, se procede 
a adjudicar provisionalmente las obras 
de abastecimiento de aguas y de alcan-
tarillado, a don Esteban Pinilla Aranda, 
y la de pavimentación a don Angel Pa-
lacio Bernal; que ofrecen hacerlas por 
671.790; 525.539 y 511.82070 ptas., res-
pectivamente, en total 1.708.94970 ptas. 
Como el tipo de subasta era dé pese-
tas 2.372.227'801 (1.a sección, abasteci-
miento de aguas, 997.271'88; 2.a sec-
ción, alcantarillado, 837.134'50; 3.a sec-
ción, pavimentación, 537.82070), se ha 
conseguido una rebaja de 663:278,10, 
o sea aproximadamente el 27 por 100. 
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JABONES CASTILLA 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
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LA DESPEDIDA ÁL SEÑOR ALCALÁ 
Como anunciamos, se celebraron los 
banquetes de despedida en honor de 
nuestro querido amigo el nuevo notario 
de Córdoba, don Nicolás Alcalá y Es-
pinosa. 
El primero tuvo lugar en el hotel 
Infante, siendo ofrecido por los socios 
de la Peña, y el segundo, servido por 
el restaurant de don Manuel Vergara 
Nieblas, se celebró en el Circulo Re-
creativo, del que fué presidente el señor 
Alcalá, asistiendo a ambos numerosos 
amigos del mismo y teniendo lugar las 
comida? dentro de la mayor intimidad. 
El señor Alcalá agradeció el agasajo, 
diciendo que guardará siempre recuer-
do imborrable de Antequera, qué es la 
patria desús hijos y donde ha pasado 
gran parte de su juventud, y que donde 
quiera que se halle tendrá sus puertas 
abiertas para 16s antequeranos. 
En ambos actos fué muy aplaudido, 
y se leyeron adhesiones de amigos que 
no pudieron asistir al homenaje. 
El martes ofrecerá también al señor 
Alcalá un almuerzo, el Sindicato Católi-
co Agrícola, como gratitud a ¡as nume-
rosas gestiones hechas por el distingui-
do notario a favor de los productores 
de aceite, como vocal del Comité de la 
Asociación Nacional de Olivareros. 
Están invitados al acto los socios de 
dicho Sindicato que deseen adherirse 
al homenaje. 
DE TRIBUNALES 
Nuestro particular amigo don Ricar-
do de Talavera Gómez, nos comunica 
haber jurado el cargo como abogado, 
habiendo ingresado en el Ilustre Cole-
gio de esta ciudad, y al mismo tiempo 
nos ruega hagamos saber a sus compa-
ñeros y amigos que por su reciente luto 
no ha hecho invitaciones. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la bella 
y simpática señorita Teresa Pérez Ruiz, 
para nuestro amigo don Ricardo Sán-
chez Macías. 
La boda se celebrará en breve. 
SEÑORAS 
Está al llegar a ésta, el viajante de la 
Casa Camino, de Sevilla, con el surtido 
completo en novedades y fantasías para 
la.presente temporada, y con oportuni-
dad anunciará los dias en que expondrá 
sus extensísimas colecciones en Vesti-
dos, Abrigos y Sombreros, en el hotel 
Universal. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con la misma brillantez continuaron 
en el Carmen las funciones que la Her-
mandad de la Virgen de la Soledad de-
dica todos los años a su venerada ima-
gen, siendo escuchados con mucha 
atención los elocuentes sermones del 
notabilísimo orador sagrado doctor Mu-
gue ta. 
También en la iglesia de Belén se 
han celebrado las últimas funciones del 
septenario a la Virgen de los Dolores, 
en que ha predicado el elocuente doc-
tor Estebanell, asistiendo numerosos 
fieles. 
LA JORNADA MERCANTIL 
Recibimos del señor presidente del 
Comité paritario iiiterfocal del comer-
cio en general, de Málaga, un ejemplar 
del proyecto de horario de apertura y 
cierre de establecimientos, sobre el cual 
se ha abierto información pública es-
crita, por término de quince días. 
La falta de espacio nos impide publi-
carlo, pero lo tenemos a disposición de 
quienes deseen conocerlo para entablar 
recurso y señalar las objeciones que 
estimen convenientes en lo que atañe 
al interés del comercio de Antequera. 
TÚNICA VALIOSA 
Por el competente sastre don Camilo 
Bravo, que presta sus trabajos en la 
sección de sastrería de la acreditada 
casa de nuestro querido paisano y ami-
go, don Luis Robledo j i ncnez, en Má-. 
laga, ha sido confeccionada la rica tú-
nica que lucirá este año en la procesión 
de la Virgen del Consuelo, su hermano 
mayor de insignia, don Ricardo Gallar-
do Quintana. 
Es un trabajo que acredita al taller 
que lo ha confeccionado. 
DEL VECINDARIO 
Recibimos escrito que suscriben nu-
merosos vecinos de la Cruz Blanca y 
calle San Pedro, en que se nos pide que 
traslademos a la Alcaldía su ruego de 
que sea arreglado el camarín de la Vir-
gen del Socorro existente en la primera 
de dichas vías, por donde ha de pasar 
la procesión de la Virgen del Consuelo. 
Esperamos sea atendida la petición, 
con la urgencia que el caso requiere. 
EDICTO 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto concediendo un plazo de quince 
días para que los carros y bicicletas sean 
provistos de la placa acieditativa de su 
inscripción en el Negociado correspon-
diente, transcurrido el cual será prohi-
bida la circulación de aquellos vehícu-
los que no lleven dicho requisito. 
HALLAZGO 
En la Jefatura de la Guardia munici-
pal se hallan a disposición de quien 
acredite su propiedad, unas prendas de 
mujer encontradas en lugar próximo a 
la Plaza de Toros. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se estrena una gran su-
perproducción de la Paramount, titula-
da «Al servicio de las damas.> 
En esta película volvemos a encon-
trarnos con el delicioso actor de salón, 
dandy de la pantalla, Adolphe Menjou. 
Nadie como él para dar la nota sutil, 
delicada, fina, del hombre de mundo 
que instintivamente sabe velar sus ex-
presiones con el acicate inexplicable de 
una sonrisa irónica. Y con decir que en 
esta película Menjou es el Menjou de 
siempre, el que todos esperamos ver 
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en las creaciones suyas que la Para-
mount nos ofrece, no cabe ya extender-
se en más consideraciones sobre, su 
labor en el desarrollo de la obra. 
No deje de ir esta noche al salón 
Rodas. 
CRONICA DE S U C E S O S 
HA ENTRADO LA PRIMAVERA 
La joven de diecinueve años Socorro 
Sarmiento Arias, que prestaba sus ser 
vicios domésticos en una finca de este 
término, decidió cambiar de estado, sin 
, consentimiento materno, y desde Peña 
rrubia le escribió a su madre, Antonia 
Arias, que vive en la calle ie la Vega, 
diciendo^que estaba a gusto y pidiendo 
le mandara sus ropas. Pero la mamá no 
se lia conformado con la determinación 
de su hija, y ha presentado denuncia en 
el Juzgado. Del raptor no sabe más sino 
que se llama Juan y es vecino de aquel 
pueblo. 
Anteanoche, el sereno del distrito de 
la calle Cantareros, vió una puerta abier-
ta, y sospechando algo anormal, avi^ó a 
Jos dueños de la casa, que se encontra-
ron con la desagradable sorpresa de 
que mientras dormíanse había marcha-
do la doméstica. 
E l sereno averiguó el paradero de 
ésta, que se llama Socorro Abad Pérez, 
y tiene diecisiete años, y la cual se había 
marchado con su novio, Antonio Martín 
Padilla, de veinticinco años, soltero, ha-
bitante én el callejón de Piscina. 
Los tórtolos no tuvieron tiempo de 
entregarse en brazos de Himeneo. 
• UN SUICIDIO 
En el cortijo de Ceguera, término de 
Fuente-Piedra, puso fin a sus días,ahor-
cándose a medio día del domingo ante-
rior, el vecino de dicha finca Antonio 
Fuentes Rojas, de 50 años, casado, natu-
ral de Mollina. 
Se ignoran las causas del suicidio, 
pues só o dejó un papel dando noticia 
a su esposa del cobro de cierta cantidad 
por la venta de unas tierras. 
heridas de arma blanca, una en el codo 
izquierdo y otra en el muslo derecho. 
Según su declaración, se hallaba en 
su domicilio cuando sintió voces en la 
puerta de su casa, donde estaba su 
hermana hablando con su novio, José 
Garrido Borrego, y salió a ver que pa-
saba, encontrando que cuatro sujetos 
molestaban al Garrido, pretendiendo 
que los convidara. 
Al intervenir en la discusión fué agre-
dido por uno de aquéllos, que se dieron 
a la fuga. 
Las invest:gaciones de la policía die-
ron por resultado la detención de los 
que habían pretendido cobrar él piso al 
José Garrido, y los cuales, eran Antonio 
Povedano^ Reina, Manuel Ríos Gárcia, 
Manuel García Morales y Rafael Vere-
das Moreno, confesándose el primero 
autor de la agresión. 
NIÑO LESIONADO 
El niño de doce años Francisco Re-
bollo García que vive en la casilla lla-
mada La Mblinilla, recibió una coz de 
una caballería, propiedad de Juan Gar-
cía Espinosa, resultando con una herida 
en la frente. 
H O Y 
QUIEREN COBRAR EL PISO 
En el hospital ingresó [osé Carrillo 
Benítez, de veintidós áños, habitante en 
calle Obispo, el cual presentaba dos 
se pone a la venta 
ANTEQUERA 
ROR SU AMOR 
El número 12 dé esta Revista, dedi-
cado a la Semana Santa, contiene i n -
teresantes trabajos literarios de renom-
brados escriíores, y numerosas fotogra-
fiar inéditas, entre ellas, en la portada, 
hermoso busto de la Virgen.del Socorro 
y en el interior el «paso» completo de 
esta imagen y el de Jesús Nazareno, de 
la archicofradia de «Arriba»; busto de 
la hermosa Virgen del Consuelo, y «pa-
so> del Santo Cristo de la Expiración, 
de la misma cofradía; el Señor de la 
Salud y de las Aguas, y numerosas fo-
tografías de Vái procesiones en las ca-
lles, penitentes, campanilleros, etc., así 
como magnificas reproducciones del in-
terior de la iglesia de los Remedios y 
de Madre de Dios y otras vistas. 
Además publica una extensa infor-
mación del nuevo Instituto. 
El nuevo número de 
f f f t ñ wmm m so imii 
supera en presentación, parte gráfica 
e interés liteíario, a los anteriores nú-
meros de esta importante revista de in-
terés local. 
No Jeje de comprarlo: 50 cénlimos. 
Las conferencias 
del Círculo Mercantil 
Anoche y con gran concurrei\cia, se 
verificó en el salón Rodas la conferen-
cia patrocinada por el Circulo Mercan-
til, y en la que el culto notario don Ni-
colás Alcalá y Espinosa había de tratar 
el tema «Nacionalismo económico» 
Presiden el acto el señor Gómez 
Sanz, acompañado del señor vicario ar-
cipreste,, del teniente alcalde señor Ro-
jas Pérez, y algunos directivos'del cita-
do Círculo. 
Hace la presentación el señor Gómez 
Sanz, y seguidamente.se levanta el con-
ferenciante, que, dice, siente su ánimo 
sobrecogido al tener que despedirse del 
pueblo a donde llegó muy joven y por 
el que siente grandes.afectqs; por ello 
no supo negarse a lok requerimientos 
del presidente del Mercantil, que le 
daba ocasión de despedirse públicamen-
te de Antequera. 
Entra en la materia de su disertación, 
cuya tesis es la lucha del liberalismo ,' 
con el socialismo, y dice que al «odio-
so» capitalismo, tan combatido en el 
siglo xix, se debe la hegemonía de Eu-
ropa en el mundo y los grandes adelan- ' 
tos que permiten que hoy la vida sea 
mucho mejor que antes. 
Hace atinadas consideraciones sobre 
las doctrinas socialistas, que niegan el 
espíritu, y dice que el materialismo his-! 
tórico que preconizaron los filósofos 
modernos como Marx y Sorell, está ya 
pasado de moda, y las grandes masas 
están entrándo en ese materíglismo 
cuando ya las escuelas científicas vuel-
ven a estudiar—quién lo diría hace 
treinta años',—la metafísica. 
Sintetiza las teorías dé) Estado inter-
vencionista, y dice que el ejemplo de 
Rusia pregona su fracaso por prescindir 
de la iniciativa individual. 
Después habla de la . pugna del na-
cionalismo con la realidad económica 
que borra las fronteras, y ha hecho fra-
casar la teoría de que cada nación debe 
bastarse a sí misma. 
Termina diciendo que en Europa se 
va al super-Estado, pues si se aférra en 
el nacionalismo suicida, sobrevendrá 
otra nueva guerra. 
Las últimas palabras del señor Alcalá 
soñ de despedida, y el público le hace 
objeto de una cariñosa ovadón. 
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TODOS LOS D I A S / M E M Ú S V A R I A D O S 
Exito artístico de un 
antequerano 
La prensa de Málaga y la de MaJrid 
nos trae la noticia del éxito alcanzado 
por nuestro paisano el escultor Paco 
Palma, por §u hermosa obra escu tórica 
«La Piedad», que este año figurará en 
las procesiones de la hermosa capital 
malagueña. 
El bellísimo grupo escultórico ha 
estado expuesto durante varios días en 
una de las salas de la Academia de 
Bellas Altes, por la cual ha desfilado 
toda Málaga, siendo muy elogiado, y su 
autor está lecibiendo calurosas felicita-
ciones por su triunfo. 
El pasado domingo se verificó la 
bendición del nuevo «paso» por el 
señor obispo de la diócei-h, asistiendo 
a ese acto religioso las aufoiidadés y la 
Banda municipal de música. 
Con motivo del resonante éxito al-
canzado por Paco Palma, la Academia 
de Bellas Artes malagueña, con su 
claustro de profesores, ha acordado» dar 
a nuestro querido amigo un banquete, 
que tendrá lugar en el día de hoy, en el 
patio central del Círculo Mercantil, y a 
cuyo acto ha si Jo invitado todo el ele-
mento oficial y cuantas personalidades 
lienen significación representativa en 
Málaga, teniendo entendido que tam-
bién asistirán algunos de los muchos 
amigos con que en su patria chica cuen-
ta el estimado esi uitor. 
Nosotros, sintiendo no poder asis'ir 
al justo homenaje, nos asóclamos a él, j 
enviando a Palma nuestra cordial adhe-
sión, y expresamos la oportunidad de 
que cuantos amigos quieren y admiran 
a dicho anista, y especialmente el 
Ayuntamiento, Círculos y entidades de 
valía en nuestra ciudad, se adhieran a 
ese simpático acto, como muestra de 
cariño y satisfacción por el triunfo de 
un antequeran.o, de tantos méiitos como 
Pacb Palma. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas , de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en e! acto de 
ordenar su publicación. 
SE VENDE 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE ALQUILA 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucená; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
NOVEDAD 
Colecciones de enlaces planchables 
para sábanas, mantelería y ropa blanca, 
en primorosos dibujos, de todos los 
tamaños. Cada cuaderno una peseta. 
Abecedarios y caprichos para mante-
lería y sábanas, en hojas sueltas. 
De vent? en «El Siglo XX». 
CflRTft ABIERTA 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Querido amigo Paco: Como le tenia 
anunciado, anoche se estrenó la obra 
«Oro Viejo», de nuestr » amigo Valeria-
no Millán. 
Con toda llaneza puede decirse que 
alcanzó un éxito enorme; y digo esto, 
por la razón de que al terminar de to-
carla, el público, qüe en este teatro es 
parco en aplausos, se los tributó a la 
obra. 
Claro que no hubo truco ni cono-
cimiento del autor, por cuanto yo la 
puse en los atriles en el primer número. 
Es un pasacalle francamente1 órigínal 
y de técnica modeinísíma. ¡Lástima no 
se hubiese podido tocar con comple-
mento de orquestal 
Al dirigirle esta carta, lo hago por su 
gran deseo de tener conocimiento de 
tal estreno. 
Al felicitar a nuestro común amigo y 
compositor Valeriano Millán, lo hago 
también en nombre de mis compañeros 
r^ e orquesta, dirigiéndole un fino sa-
ludo en nombre de todos. 
Le quiere su buen amigo, q. I. e. 1. m. 
Enrique López Sánchez. 
Justo es consignar, que nuestro ami-
go Valeriano, hijo m-;iür del inolvida-
ble don Dionisio Millán, que tantos mú-
sicos «hizo» aquí durante su perma-
nencia como director de la Banda mu-
nicipal, tiene ya varias obritas estrena-
das en Madrid, con felicísimo éxito; y 
quiera el Todopoderoso que este joven 
compositor, tan querido amigo nuestro, 
sea el que continúe el arte de su pos-
trado he.rmano Rafael, que caminaba 
de éxito en éxito en sus inspiradísimas 
obras musicales. 
Amigo Emíque: a sus felicitaciones 
para él, unimos la nuestra, y le envia-
mos un saludo a Sevilla, donde reside 
hoy accidentalmente, con un fuerte 
abrazo. 
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Cultos de Semana Santa 
Divinos Oficios y otros cultos que se 
celebrarán en las iglesias y conventos 
que se indican. 
Parroquia de San Sebastián.—Domin-
go de Ramos, a las nueve, con bendi-
ción y procesión de las Palmas, ser-
món y a continuación la santa misa con 
la Sagrada Pasión cantada; Jueves, a las 
nueve y ¡media, con comunión general 
de las autoridades y de los hermanos de 
ia.Sacramentaí; Viernes, a ¡as nueve, con 
-bailón cantada y adoración de la Cruz: 
por las autoridades;- Sábado, a las ocho 
y media, bendición deí. cirio pascua!,' 
• profecías, bendición de la pila bautis-
mal,: letanías de los santos y á conti-
nuación la santa misa; Domingo de Re-
surreccíón, a las cinco y media de la: 
mañana, maitines solemnes y a conti-
nuación misa cantada, con asistencia de 
tos hermanos dé la Sacramental, termí-: 
nándose con la procesión claustral. 
Parroquia de Santiago.—Domingo de 
Ramos, a las nueve; Jueves, a ¡as diez; 
Viernes, a las siete y media; Sábado, a 
las ocho; Domingo de Pascua, misa 
solemne a las ocho y media. 
Parroquia de Santa María [iglesia del 
Carme/z).—Jueves, a las nueve; Viernes, 
a las ocho; Sábado, a las siete. 
Parroquia de San Migiiel. — Quinario 
al Santísimo Cristo de las Penas, media 
Hóra después de oraciones. 
Domingo, bendición de Palmas y 
Ramos a las nueve; Jueyes, Oficios y 
comunión general a las nueve; Viernes, 
santos Oficios y Pasión cantada, a las 
nueve; Sábado de Gloria, bendición del 
cirio y pila bautismal a las ocho; Do-
mingo de Resucitado, misa solemne a 
las nueve. 
Iglesia de Capuchinos.—Dominga de 
Ramos, a las siete y media, bendición 
de los ramos, que se repartirán a los 
asistentes, procesión y miisa con Pasión 
cantada. A las cuatro de la tarde, rosa-
rio y solemne Vía-Crucis; Jueves, a las 
nueve, misa, procesión al monumento. 
A las dos y media, lavatorio y visita de 
comunidad al Sagrario; Viernes, a las 
siete, oficios del día con Pasión canta-
da, terminándose con el ejercicio breve 
del Vía-Crucis; Sábado, a las seis y me-
dia, oficios del día, misa cantada y pro-
cesión al Santísimo, desde la capilla del 
colegio a la iglesia; Domingo de Resu-
rección, a las siete, misa solemne de 
Resucitado, y a las ocho misa rezada. 
Parroquia de San Pedro. — Domingo 
de Ramos, bendición y procesión de 
las Palmas, a las nueve, y a continua-
ción misa con Pasión cantada; Jueves, 
a las diez. Oficios; Viernes, a las nueve. 
Oficios .con Pasión cantada; Sábado, a 
'as ochó, Oficios y misa cantada; Do-
mjngo de Resurrección, a las cinco, 
tnisa de Resucitado; a las nueve, misa 
Parroquial con explicación del Santo 
tvangelio, y a las doce, misa. 
,.-.h,-. : 
S o l y « i r c 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud <kl niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal- ' 
ta una ayuda que fortalezca 
á la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
V el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-' 
da se encuentra en 
el J a r a b e S a l u d , que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
; fuerzan y ertar a sú niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, ia anemia, la d e s n u t n d á n ' 
y el raquitismo, e.s infalible el J a r abe de 
I P O F O S F I T O S 
S A 
Cerca de 40 años dé éxito creciente. 
Aprobado por le Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
| Iglesia de la Trinidad.—Domingo de 
Ramos, a las nueve, procesión de pal-
mas, a continuación la función con Pa-
sión cantada; Jueves, a las nueve, los 
Oficios- con procesión ai monumento; 
•Sábado, a las siete, los oficios. 
Desde el día 1.° de Abril cambia el 
horario de las misas. Los días feiiados 
la misa a las seis y media; los festivos, 
seis y media, siete y media y ocho y 
media. 
Iglesia, de ¡a Encarnación.—jueves, a 
las ocho y media; Viernes, a las seis; 
Sábado, a las seis; Domingo de Resu-
recciórifmisa a las seis. 
Iglesia de San Isidro.—Viernes, a las 
fres, corona dolorosa, septenario y san-
to Vía-Crucis. 
Iglesia de San francisco. —Domingo 
de Ramos, a las cuatro de la tarde, 
Vía-Grucis solemne; Jueves, a las once, 
misa solemne y procesión al monumen-
to; a las cuatro de la tarde, lavatorio 
con sermón por el doctor don Antonio 
Hidalgo; Viernes, a las once, Oficios so-
lemnes^ las tres de la tarde, Vía-Crucis. 
Iglesia de las Recoletas.— Jueves, 
Viernes y Sábado, a las siete. 
Iglesia de la Victoria.—Los Oficios a 
las siete y media de la mañana los tres 
días. 
El Jueves, Miserere a las diez y media 
de la noche. 
Iglesia de San Juan de D/os. -Jueves, 
a las siete y media; Viernes, a las Seis; 
Sábado, a las cinco y media. 
pe p o r í e s . 
Esta taide, a las tres y media, se cele-
brará un encuentro entre los equipos dé 
fútbol Antequera F. C. {lnfántil) y el dé 
la Escüeia de Artes y Oficios, en él cual 
se disputará un balón que regala el 
Círculo Mercantil. - 1 
Si el tiempo está buen J, el partido ha 
de resultar interesante, tanto por la 
calidad del juego como por la correc-
ción que impere en el mismo, lo que 
hará que el público selecto y numeroso 
que acuda a presenciarlo quede satisfe-
cho del fútbol antequerano. 
El arbitraje correrá, seguramente, a 
cargo del inteligente aficionado señor 
O'íva, de cuya competencia hemos oído 
hacer grandes elogios. 
El próximo domingo de Resurrección 
tendrá lugar un encuentro entre e! An-
tequera F. C. y un equipo de la provin-
cia (?), aún no convenido en firme. 
Depende que pueda o no desplazarse 
dicho día. 
Desde luego, y esto es lo iníeresantej 
habrá partido con equipo forastero, de 
lo cual todos los aficionados hernt-s de 
congratularnos. 
E. QUIP1ER 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORIA. 
VÉALA EN «EL SIGLO X X . 
— Páfina 10.» E L SOL DC A N T E Q U E R A 
Calzados " L a V i c t o r i a " 
C A L L E CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
C A L Z A D O S D E F A B R I C A C I O N M A N U A L 
L A C A S T E L L A N 
ULTRAMARINOS Y C O L O N I A L E S FINOS 
Jamones, Embutidos, Conservas, Ga-
lletas, Licores, Cognacs, Anisados, 
Champagnes, Ponche Imperial 
Acaban á e reGibirse, gárbahza^ y lentejas de 
Castilla, y alubias del Barco de Avila, para la 
actual Cuaresma. 
FRANCISCO G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelaru Cid, 2 (antes Carreteros). 
O A K> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
p a r í m m m . 
Bocadillos y Empardaos 
variaDos. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » * » 6.— 
p 500 gramos » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
TüLLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ROMÁN G O N Z Á L E Z FONSECA -:- MÁLAGA 
CHlilENEBS -- FDEMTES -- COLOPIHBS -- Paí lglENTOS -- TABLEROS PflBfl ÍHOEBIES 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de lÍPIfllS SEPIL[8I ES 
R s p W f f n f á t n ínteoirera: MíliUfL OIaZ ÉGUEZ.-Medidores, e 
U COMPETIDORA 
En esta acreditada Sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
encontrará Sombreros y Gorras 
de última novedad a precios 
increíbles. 
También se hacen y componen 
sombreros de todas clases. 
Estepa, 33—A N T E I Q U E I R A 
Venta de 
C ñ L Z f l D O S Q ñ R ñ C H 
en Archidona, calle Empedrada, 20 
LA IIALLOR 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
—aa 
.AlHOOliTAD A K ñ m m 30 83 
P l a t o s q u e se p r e p a r a n 
Postres Rusos : Ramilletes : Fuen-
tes de Flanes, de Tocinos de cie-
lo, de Gloria, de Pasta Real y de 
Frutas : Bizcochadas : Cuajados 
de Almendra : Bandejas de repos-
tería fina y variada : Bandejas de 
pasteles. 
F I A M B R E S 
Jamón cocido en Vino, Serrano y 
Trevélez - Salchichón de Vich -
Mortadela de Bolonia - Embucha-
dos de Lomo - Butifarra Catalana 
Quesos de Bola y Manchego. 
VIISIOS v M C O H E S 
IRTlmS I000S DE PRIB CILIDID 
SERVICIO A DOMICILIO 
TELÉFONO 112 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
oincc 
.B8Ím ,9'JOD 6bi -
